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Decreto de 11 de marzo de 1941 sobre restricciones en
el uso del hierro en la edificación.—Páginas 464 y 465.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res.—Orden de 12 de marzo de 1941 por la que se pro
rroga, por un término de tres meses, la ampliación
tde plazo dispuesta en la Ley de 30 de diciembre de
amo, sobre la constitución de la nueva entidad o en
tidades a las que habrá de encomendárseles la ejecu
ción de los programas navales.—Página 465.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de guboficiales.—Orden de --11 de marzo
de 1941 por la que se dispone pase al Cuerpo de Sub
oficiales el Auxiliar primero de Sanidad D. Antonio
Macías. Otero.—Página 465.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone pase
al Cuerpo de Suboficiales el °Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Vicente
Navarro Carvajal.—Páginas 465 y 466.
Destinos.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
confirma en sus actuales destinos a los Tenientes de
Navío D. Guillermo Díaz y González-Aller y D. Eduar
do Heras y González-Llanos.—Página 466.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone se
encargue del destino de Guardalmacén de la Segunda
Sección del Arsenal del Departamento de El Ferro]
del Caudillo el Contramaestre primero de pripera don
Benito Tomé Ferreira.—Página 466.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se destina al
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena al
Auxiliar segundo Naval D. Vicente Aldeguer Jaén.—
Página 466.
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Destinos.—Ordeifdii de marzo de 1941 por la que se
destina a la Inspección Técnica de Artillería de Itei
nosa y Oviedo al Auxiliar segundo de Artillería don
Juan Bautista García Irigoyen.—Página 406.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se destina a la
Enfermería del Arsenal de La Carraca al Auxiliar pri
mero de Sanidad D. Francisco Benítez Santos.—Pá
gina 466.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se destina al
Hospital Militar de Marina del Departamento de El
Ferrol del Caudillo al Auxiliar segundo de Sanidad
D. Julio Bravo Caballero.—Página 466.
Retiros.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el segundo
Maquinista D. Juan Ouvrad Santaella.—Página 466.
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Jesús Pérez Corral.—Página 466.
Otra de-11 de marzo de 1941 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Jesús García Francos.—Página 466.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Mecánico segundo, provi
sional, D. Antonio Bueno Quirós.—Página 466.
Bajas.—Orden de 11 de marzo de 1941 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar primero de
Artillería D. Emilio Garzón Benítez.—Página 467..
Otra de 11 de marzo de 1941 por la que se dispone cause
baja en la Armada el segundo Maquinista t. Juan
Quesada Martínez.—Página 167.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pcnsiones.—Orden de 4 de enero de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas que figu
ran en la relación que da principio con doña María
del Carmen Gil del Real Peña y termina con doña Jo
sefa Ruiz Cayuela. Páginas 467 a 473.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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pncRomrros
Presidencia del Gobierno
Las circunstancias de toda índole porque atraviesan un gran número de industrias que requieren elempleo del hierro como materia prima, unido a la puesta en marcha de obras de reconstrucción, aconja limitar el uso de este material en todos aque lbs casos en que pueda tener sustitución adecuada.S4 Es función del "Gobierno regular su empleo en las obras oficiales y orientar la libre iniciativa privada en materia de construcción, para evitar que determinadas industrias de interés nacional en que suutilización es insustituible puedan ser afectadas gravemente por una escasez evitable.
Por lo expuesto, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISP ONGO
Artículo primero.—En los proyectos de obras del Estado, provincia y municipio y entidades de carác
ter público que se refieran a obras de nueva planta, se seguirán las siguientes normas : Se prohibe, con
carácter provisional, la construcción de muros de fachadas traviesas, medianerías o patios con entrama
dos metálicos.
Se prohibe, igualmente, el empleo del hierro en cubiertas inclinadas de luces corrientes, que no ex
cedan, en crujía sencilla, de seis metros, y doble crujía, de doce metros.
En cubiertas de luces mayores se procurará la sustitución de armaduras metálicas por otras de hor
migón armado, en especial aquéllas que en conjunto o por sus elementos puedan moldearse en taller
con máxima utilización de los moldes o encofrados. En aquellos casos en que técnicamente no se pue
da evitar sin graves inconvenientes su empleo, se utilizará el hierro, soldado eléctricamente.
En la construcción de pisos se procurará, igualmente, la máxima economía de hierro, sustituyén
dolo con procedimientos a base de hormigón armado del mínimo porcentaje de armaduras y de pre
ferencias en elementos moldeados en taller o que requieren poco encofrado, o bien con enrasillados,
bóvedas tabicadas o entramados de madera, según los materiales disponibles en la comarca de que se
trate.
Se reducirá al límite la utilización del hierro en todos aquéllos elementos de construcción en que,
como ocurre con balcones, barandillas de escalera, tuberías, chapas, cancelas, registros, depósitos, ele
mentos decorativos y rejas (cuando no constituyan elementos de seguridad), pueda ser sustituido.
Artículo segundo.—En los proyectos de obras oficiales o de entidades públicas de nueva planta en que
por circunstancias especiales no se pudiese dar cumplimiento estricto de las normas contenidas en el ar
tículo primero, se admitirá, previa justificación técnica en la memoria descriptiva de los mismos, el em
pleo de un peso total de hierro en estructuras que no excedan de siete kilogramos por metro cúbico
de edificación. A estos efectos, en todas las memorias será obligatorio especificar el peso total de hie
rro a emplear.
Artículo tercero.—En aquellos casos en que por la naturaleza y especiales condiciones de los edifi
cios, los arquitectos autores de los proyectos estimasen indispensable el empleo de hierro en estructura
en proporción superior a siete kilogramos por metro cúbico de edificación, se exigirá, como trámite
previo a su aprobación, el informe favorable de la Dirección General de Arquitectura.
Artículo cuarto.—En las obras de carácter oficial o de entidades públicas que se encuentren en cur
so al publicarse el presente Decreto, y cuya terminación suponga una inversión superior a trescientas
mil pesetas y un plazo superior a cuatro meses, el Arquitecto-Director, si no tne servidos los mate
riales y no se causase retraso a las obras, vendrá obligado a la revisión del proyecto para introdu
cir en él toda posible economía en el consumo del hierro, o justificar la imposibilidad de conseguirlo.
Esta revisión y sustitución será obligatoria para el contratista y para la entidad propietaria sin altera
ción de contrato, no llevándose a cabo el cambio de materiales si la obra fuese ajustada a un coste su
perior del diez por ciento.
Artículo quinto.—En todos los cálculos de estructura de hierro en obras oficiales o particulares, ha
brá de justificarse que el coeficiente de trabajo del hierro laminado no es inferior de doce kilogramos
por milímetros cuadrados. Los elementos constructi vos formados por pies derechos y carreras, se calcu
larán como pórticos.
Artículo sexto.—En relación con la edificación particular, regirán las siguientes normas : Prohibición
de empleo de hierro en entramados verticales y en cubiertas inclinadas de luz inferior a seis metros en
crujía sencilla y doce en crujía doble.
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Obligación de consignar en las memorias el peso total del hierro que contenga
el proyecto.
Disminución al mínimo posible de empleo de hierro en entramados horizontales y elementos
acce
sorios.
Artículo séptimo.—Los Arquitectos municipales encargados del informe de proyectos particulares
vendrán obligados, como Delegados en la materia de la Dirección General de Arquitectura, a proponer
y conseguir de los Arquitectos autores de los proyectos y de los propietarios,
las modificaciones que
tiendan a conseguir la máxima economía del hierro en la construcción privada, haciendo constar en sus
informes la obligación de recabar la autorización precisa de la Dirección General de Arquitectura cuan
do la proporción de hierro exceda de diez kilogramos por metro cúbico de edificación.
Artículo octavo.—La Dirección General de Arquitectura, en el plazo máximo de tres meses, estudia
rá los procedimientos constructivos para conseguir la creación de tipos de elementos
de edificación, so
portes, vigas, entramados y cubiertas, que permitan la supresión o utilización mínima
del hierro y de
las normas dentro de las que tales elementos hayan de implantarse obligatoriamente.
Artículo noveno.—La Dirección General de Arquitectura tendrá facultad para la inspección en en
tidades públicas y obras particulares para velar por el cumplimiento de esta disposición.
Asimismo, propondrán las disposiciones aclaratorias y complementarias necesarias para resolver los
casos particulares que puedan presentarse.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a once de marzo de mil novecientos
cuarenta y uno.




Consejo Ordenador de las Construccions Nava
les Militares.—Subsistiendo los motivos que deter
minaron la promulgación de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), ampliando
el plazo señalado en la de 2 de septiembre de 1939
para la constitución y puesta en marcha de la en
tidad o entidades a las que habrá de encomendárse
les la ejecución de los programas .navales, y en uso
de la autorización concedida en la primera Ley ci
tada, y en cumplimiento de lo acordado en el Con
sejo de Ministros celebrado el día io del actual,
dispongo :
Artículo único.—Se prorroga, por un término de
tres meses, la ampliación de plazo dispuesta en la
Ley de 30 de diciembre de 1940, con referencia al
término señalado en la de 2 de septiembre de 1939,
para la constitución y puesta en marcha de la enti
dad o entidades a las que habrá de encomendárseles
la ejecución de los programas navales.





Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprtn
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio dc
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Sanitario primero, graduado de Alfé
rez de Fragata, el Auxiliar primero de Sanidad don
Antonio Macías Otero, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partii
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determínados en el artículo 3]
de la misma Ley que puedan corresponderle ; esca.
lafonándose entre los de su igual empleo D. Fran
cisco Mora Moreno y D. Miguel Guerrero
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el artículo 6.° de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941)
se promueve al empleo de Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos al segundo
D. Vicente Navarro Carvajal, con antigüedad, a to
dos los efectos, de 17 de marzo de 1939, que es la
asignada al que le seguía en el escalafón, ascendido
con anterioridad ; y por hallarse comprendido en el
apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dis
pone, asimismo, pase a formar parte del Cuerpo de
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Suboficiales, como Escribiente primero, graduado de
Alférez de Fragata, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
del 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle ; de
biendo escalafonarse entre los de su igual empleo don
Manuel Carbo y Ortiz-Repiso y D. Francisco Ji
ménez Sánchez.
Madrid, i i de marzo de 1941.
MORENO
Destinos.—Se confirman en sus actuales destinos
de la Escuela Naval Militar y Escuadra, respectiva
mente, a los Tenientes de Navío D. Guillermo Díaz
y González-Aller y D. Eduardo Heras y González
Llanos.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba lo determinado por el Comandante
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al disponer que el Contramaestre pri
mero de primera D. Benito Tomé Ferreira, se en
cargue del destino de Guardalmacén de la Se
gunda Sección del Arsenal de dicho Departamento
Marítimo, en relevo del Oficial segundo Naval don
Rubén Ferreiroa Caruncho, que pasó a situación de
"retirado".
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, al
disponer que el Auxiliar segundo Naval D. Vicente
Aldeguer Jaén, cese de prestar sus servicios en la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona y pa
se destinado al Arsenal del citado Departamento.
Madrid, 1 1 de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, al disponer que el Auxiliar segundo de
Artillería D. Juan Bautista García Irigoyen, cese de
prestar sus servicios en dicho Departamento y pase a
continuarlos a la Inspección Técnica de Artillería
de Reinosa y Oviedo.
Madrid, IT de marzo de 1941.
MORENO
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Auxiliar primero de Sanidad
D. Francisco Benítez Santos, cese en el Hospital de
Marina de San Carlos y pase a continuar sus servi
cios a la Enfermería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 1 1 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Sani
dad D. Julio Bravo Caballero, cese en la situación
de "disponible forzoso" y quede destinado en el
Hospital Militar de Marina del Departamento de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, ri de marzo de 1941.
MORENO
Retiros. Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 194o (D. O. núm. 167), el segundo
Maquinista D. Juan Ouvrad Santaella.
Madrid, u de marzo de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Jesús Pérez Corral.
Madrid, ii de marzo de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, se dispone pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. I67), el Auxiliar segundo de
Máquinas D. Jesús García Francos.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to,_se dispone que el Mecánico segundo, provisional,
D. Antonio Bueno Quirós, cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
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DUj U.3 accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme dictada en causa seguida al Auxiliar
primero de Artillería D. Emilio Garzón Benítez,
se
dispone su baja definitiva en la Armada, con pér
dida de todos los derechos adquiridos en el servicio
del Estado.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
Condenado por sentencia firme de Consejo de
Guerra, a la pena principal de separación del ser
vicio, el segundo Maquinista D. Juan Quesada Mar
tínez, se dispone su baja en la Armada, en las con
diciones determinadas en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, II de marzo de 1941.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo,
con esta fecha, se dice a la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia, a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña María del
Carmen Gil del Real Pella y termina con doña Jose
fa Ruiz Cayuela, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo. Las me
sadas de supervivencia se conceden por una sola
vez.
,Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Madrid,
4 de enero de 1941.—El General Secretario, Artu
ro Cebrióit.
Excmo. Sr. ...






Doña María del Carmen Gil del
Real Peña... ... •.. ••• ••• Huérfana.
Doña Juana Gómez Tejada Cruells
Doña Dolores Madrid Guillén.
Doña María del Carmen P i fial
Soler...
Doña María del Socorro P i ñ a 1
Soler... ...
Doña María de la Concepción
Aguirre y Osacar...
Doña Gloria Pérez Fernández. ...
Doña Georgina Sáinz de Rozas de
la ?'oval...
Doña Angeles Medrano Barbadillo.
_Doña Concepción Martín Moscoso.
Doña Carmen 'Cuéllar Cuéllar... ...
Doña Antonia Francés Echevarri...
Doña Felipa Ramos Alfagema.
Doña María del Carmen Hernán
dez Paríá.




Doña María López de los Santos.
Doña Concepción López de loá
Santos.
Doña Trinidad López de los Santos
Doña Carmen Posadas Salvador..
Doña María Bermúdez Sánchez...
Doña María de la Paz Rodríguez





Amparo Pelayo Campos. ...
Rosario Sousa Casani
Doña Blanca Ruiz de Azúa Román





Paula Monserrat Escoda. ••.
Consuelo Casas Delgado. ...
Micaela Cilveti Ilarregui
Concepción Cortés Espinosa.
Doña María Josefa Sanjurjo y
Acuña...
Doña María del Carmen Sanjurjo
y Acuña...
Doña María García Martínez... ...
Doña María Camblor Fernández...
Doña Clotilde Garvi Sánchez... ...
Doña María del Carmen Garvi
Sánchez... ... • • • ••• • • •
•
• • • • •
•
• •
Doña María del Pilar Eguíluz
D'ofia María Mateo Gimeno






















Intendencia. . • • • •
Estado Mayor. .








••• ••• ••• •••





































Guardia Civil. . • •
Idem...











CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Intendente de División D. Joaquín Gil del Real y
raudo.., ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Teniente eoronel D. Antonio Gómez Romero...




• • • 1
,.t
Comandante D. Clodoaldo Piñal Rodríguez... ,
Coronel D. Luis Aguirre Bilbao... .
Coronel D. Ricardo Pérez Siglienza...
• • • • ■••• • • • • •
••• ••• ••• •••
Comandantlq, D. Francisco Sainz de Rozas... •••
Comandalte ,D. Tomás Medran() Herranz.
Comisario de :Guerra D. Eladio Martín González. ...
Capitán 1j.' Luis Cuéllar Luna... ••• ••• •º1
Teniente D. Cayetano Francés Ferrándiz... ••• •••
Teniente U.- `Epifanio Ramos Astorga... ... ••• ••• •ea
Teniente D. Alfredo Hernández García....
Oficial de Fortificaciones D. José Lled6 Moncho.
Ayudante D. Federico López Manteca... ...
Maestro de Taller D. Francisco Posadas Sánchez.—
Soldado Pedro Bermúdez Conesa.... •• ••• Oee
Teniente Coronel D. Joaquín Rodríguez Grifoll...
Oficial primero D. Francisco Rosado Jiménez.... ...
Teniente D. Faustino Soler Alaix... •••
General de Brigada D. José Sousa del Real... ...
Archivero D. Eugenio Ruiz de Azúa y Viguri.
Capitán D. Rafael Monserrat Recasens.... •••
Teniente segundo D. Francisco Alonso Juárez... ...
Suboficial D. Eduardo Maestro del Barco... ... •••
Sargento D. Miguel Hernández Medina. ... ••• •••
General de Brigada Excmo. Sr. D. José Sangurjo 11().
dríguez Arias... ...
Comandante D. Antonio García de la Serrana Vázque
Capitán D. Faustino García Barrena... ... ••• •••
Capitáií D. Joaquín Garvi ..• •• • • • • • ••
Capitán D. Basillo Expeleta Alcay... ... ... ..• ••• ... -
Capitán D. José Alonso .Auret. ... ... ... ... ••• ••• ••• -I
Capitán D. Enrique León Olivas. ... ... ... ••• ••• ••• "'















































que se les aplica
FBCII A




















Madrid. . . •Madrid...
Barcelona »Barcelona...




Ley de 25 de junio
de 1864. /17
abril 1936 Madrid. . . . Madrid••• ••• ••• ••• •S• ••• Madrid. . . •
17 diciembre 1939 Pamplona. . . Pamplona... ••• ••• ••• ••• Navarra. . . .
:b noviembre 1939 Valencia. . . Valencia. ... ••• ••• ••• Valencia. . .
1 junio 1938 Madrid. . . . Madrid... ... ••• ••• ••• ••• Madrid. . . .
9 junio 1939 Gerona. . . .
Reglamento del Mon agosto 1939 Córdoba. . . .
tepío Militar. Madrid. . . ¡Madrid...abril 1939
Gerona... ... ••• ••• ••• •••
Córdoba... ... ••• ••• ••• •••





septiembre 1938 Barcelona . Barcelona... ••• ••• ••• ••• Barcelona .
1 junio 1938 Idem Idem ídem
abril 1939 Madrid. . . •Madrid... ... ••• ••• ••• ••• Madrid. . .
agosto 1938
enero 1939






diciembre 1036 Madrid. . Madrid... ... ••• ••• ••• ••• Madrid. . . .
1-15 Marzo 1940 Murcia. . • • Cartagena... ••• ,••• ••• ••• Murcia. . • •
• (1)
t- noviembre 1938Decretos de Hacienda
11 Madrid. Córdoba... ... „, Madrid. . . .
de 6 de mayo y 7'
de agosto de 1931
(DD. 00. núms. 101 2 agosto 1936 Badajoz. . . Los Santos de Maimona. Badajoz. . . .
y 177). s 7 enero 1938 Barcelona . Barcelona... ••• Barcelona .
9 agosto 1938 Madrid. . . Madrid... ... ••• ••• ••• ••• Madrid. . . .
Decreto de 22 de ene- 2-1
abril 1939
ro de 1924 (D. O. nú
Idem Idem... .e • Idem
mero 20). 3 febrero 1940 Earcelona . . Barcelona... ••• ••• ••• ••• Barcelona . 5?22 enero 1940 Madrid. . . . Madrid... ••• •• • ••• ••• ••• Madrid. . .10 agosto 1936 Barcelona . . Olague... ••• ••• ••• ••• ••• Navarra. . . .
'12 noviembre 1938 Valencia. . .
e
Manises... ••• ••• ••• ••• Valencia* . .
4 noviembre 1938 Barcelona . . Barcelona... ••• ••• ••• ••• Barcelona . .
20 mayo 1938 Madrid. . . . hladrid••• .•• • •• •.• .•• ••• Madrid. . . .
10 agosto 1940 León León••• .•. ••• ••• .•. •e• ••• León
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
•
WIP
22 de octubre de 1926 26 agosto 1937 Madrid. . . . ••• .• • ••• ••. ..• Madrid. . . .
tl marzo 1940 !dem Idem..• • • • .• • • • . • • • • • . ••• Idem
7 junio 1940 Zaragoza. . . La Mulla• ••• ••• ••. ••• ••• Zaragoza. . .








































































Ciriaca Josefa Gómez Alegre
María Josefa Bou Sanchiz..
Francisca Olmo Casado. ...
Carriona Barragán César ...
Felipa Martín Martín... ...













Joaquina Porro Molina ...




Dolores Ruiz Flores ...






María Riquelme Rodríguez. .


























Teniente D. José Piris Fernández... • • • • • • •
• II* •
•
Alférez D. Luis Solís Borrego... ... • • • • • • • • •
Subteniente D. Gregorio Pérez Pérez... • • • • • • • • •
011*
Suboficial D. Juan Alegre Laborda...


















Suboficial D. Emilio Valer° de la Cruz. ... • •
• • • • • e
Suboficial D. Manuel Carreras Magdaleno. • • • • • •
• • •
Suboficial D. Víctor Muciano Muñoz... • • • • • • • •
• 111,
Brigada D. Manuel López García... ••• • • • • • • • • • ••111
Brigada D. Andrés Ranz ..•






Idem dem... • • • • • • Brigada D. Bernardino Gil Palacios. ••• • • •




'Infantería... • • •
• • •
• • •
Brigada D. Donato, Egido Garrido... ••• •• • • • • • • • • *e
Sargento D. Eduardo Giner Gual... •••






Idem Artillería. • • • Sargento D. Norberto Artal Barracina. •••
••• ••• ••• *1
Idem 'Guardia Civil. . • • Sargento D. José Garijo Serra. ... .•• ••• 11.1
.1
Idem • • • Sargento D. Justo Fuentes Moya... • • • • • • • • • •116 ei
Idem Artillería ....... • • • Brigada D. Julio Gutiérrez Vega. ... • • • • • • • •,•
Idem Guardia Civil. . • • Sargento D. Francisco Escobero Aunión...
*I
Idem Idem... ••• • • • Músico de primera D. Bernardo Gómez Fernández.
ee
[dem C A. S. E. ••• • • • Auxiliar D. Ezequiel González Terminal... ...
Mem Idem... ••• ••• ••• • • • Maestro D. José Fernández Berzal...
611
Idem Idem... ••• ••• ••• • • • Maestro Herrador D. Vicente Hondarza Dorado. ... 1.
Idem Idem... • • • • • • • • • Herrador D. José Castillo Estévez... • • • • 4,11
[dem Iclt m... • • • • • • Conserje D. Pedro Lorente Fernández... ... • • • • • • 11. 111
Idem Armada... ... • • • • • • Auxiliar D. Adrián Torres Cánovas. ... • • • • • • • • • • 6o eee
Idem Veterinaria Veterinario D. Julio Ochando Atienza...
• ••
• •• •1• 6.1
Esposa • • Guardia Civil. . • • Ex Alférez D. Segundo Arrimada Martín. ...
Viuda Infantería... ... • • • Sargento D. Juan-Pedro Vicente García... ...
Esposa. Guardia Civil. . Sargento D. Vicente 131oltó Pérez...
Viuda. . • • Armada... ... • • • • • • Oficial tercero D. Alfredb Pelayo Sánchez. ...




Por los Gobernadores Militares que corres
pondan al punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de la pensión
que se les asigna.
2 Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección
Gener.aMde la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña Josefa Gil del Iteal
Peña, a quien le fué concedida por el Tribunal Ad
ministrativo Central del Ministerio de Hacienda en
concepto de permuta de la pensión que disfrutaba
corrió viuda del Comisario de Guerra de primera
D. Pedro Martínez Grau, por estar comprendida
la interesada en el artículo 61 del proyecto de Ley
de 20 de mayo de 1862, vigorizado por la Ley que
se cita en la relación. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal desde la fecha que se indica, que
es la del día siguiente al fallecimiento de su esposo.
4. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de sus hermanas doña Amalia y doña Ro
sano, a quienes le fué concedida en unión de la
recurrente por acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 8 de abril de 1907 (D. O. nú
mero 79), perdiendo la interesada el derecho al per
, cibo de su parte por haber contraído matrimonio;
. en su virtud, se le hace el presente señalamiento
como comprendida en el artículo 61 del proyecto
de Ley de 20 de mayo de 1862, vigorizado por la
Ley que se cita en la relación. La percibirá en tan
to conserve la aptitud legal desde el fallecimiento
de su hermana doña Rosario, que fué la última en
disfrutar la pensión.
5. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Soledad Guillén Cor
tés, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con fecha 5 de septiembre
de 1924. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal.
6. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Socorro Soler No
riega, a quien le fue concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 18 de enero
de 1913. La percibirán por partes iguales y en tan
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Estatuto de C 1 a s e s.
Pasivas del Estado 17 julio 1940
de 22 de octubre 11 julio 1938
de 19126 y Ley de 17 julio 1940
28 de junio de 1940 1 septiembre 1937
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to conserven la aptitud legal; caso de perderla al
guna, su parte acrecerá la de la copartícipe, sin ne
cesidad de nueva declaración. El abono se hará pre
via liquidación y deducción, en su caso, de las can
tidades que pudieran haber sido satisfechas a las
interesadas por todo anterior señalamiento no he
cho por este Alto Cuerpo.
7. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Matilde Osacar Jaén,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 8 de febrero de 1926.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
8. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Africa Fernández Am
pón, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, con fecha 28 de octubre de 1930. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal.
9. Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Ana de la Noval Val
dés, a quien le fué concedida, elevada a la actual
cuantía, con fecha 16 de marzo de 1931. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que pudiesen
haber sido satisfechas a la interesada por
tenor señalamiento no hecho por este Alto
lo. Se le transmite la pensión vacante p
cimiento de su madre doña Manuela Barbad
nal, a quien le fué concedida por el Con;
premo de Guerra y Marina *con fecha i de
1924. La percibirá en tanto conserve la aptit
II. Se le transmite la pensión vacante p
cimiento de su madre doña Concepción
Losada, a quien le fué concedida por el
Supremo de Guerra y Marina con fecha
de 1903. La percibirá en tanto conserve la
legal.
12. Se le transmite la pensión vacante p
cimiento de su madre doña Francisca Cuél
vino, a quien le fué concedida por el Con:
premo de Guerra y Marina con fecha 8 de
de 1924. La percibirá en tanto conserve la
legal.
13. Se le transmite la pensión vacante
llecimiento de su madre doña Josefa Echeva
llevo, a quien le fué concedida por el Con:


































































.e de 1927. La percibirá en tanto conserve
tud legal, previa liquidación v deducción, en
o, de las cantidades que pudieran haber sido
chas a la interesada por cuenta de todo ante
fialamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
Se le transmite la pensión vacante por fa
ento de su madre doña Casimira Alfajeme
adez, a quien le fué concedida por la Direc
ieneral de la Deuda y Clases Pasivas con fe
! de mayo de 1934. La percibirá en tanto con
la aptitud legal, previa liquidación y deduc
m su caso, de las cantidades que pudieran ha
do satisfechas a la interesada por todo ante
eñalamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
Se le transmite la pensión vacante por fa
Lento de su madre doña Felisa París Martín,
le fué concedida por el Consejo Supremo
[erra y Marina por Orden de 1 1 de enero de
111). O. núm. 18). Percibirá la pensión que se
Ina en tanto conserve la aptitud legal, y re
t, provisionalmente, a la diferencia que existe
la cantidad que se le asigna y la que percibía
idre, hasta que pueda justificar documental
que le corresponde la pensión de 1.624,92
s, a cuya cantidad fué elevada, según mami
la interesada, la pensión que se le concede.
Se le transmite la pensión vacante por fa
iento de su madre doña Aurora Más Mon
quien le fué concedida por la Dirección Ge
de la Deuda y Clases Pasivas con fecha r de
le 1933. La percibirá en tanto conserve la ap
legal y previa liquidación y deducción, en su
de las cantidades que pudieran haber sido sa
las a la interesada por todo anterior señala
D no hecho por este Alto Cuerpo.
Se les transmite la pensión vacante por fa
iento de su madre doña Maximina de los San
[atías, a quien le fué concedida, elevada a la
cuantía, con fecha 31 de diciembre de 1932.
!reibirán por partes iguales y en tanto conser
a aptitud legal; caso de perderla alguna, su
acrecerá la de las copartícipes que la conser
in necesidad de nueva declaración.
Se le transmite la pensión vacante por fa
iento de su madre doña María del Carmen
dor Sánchez, a quien le fué concedida por el
y) Supremo de Guerra y Marina con fecha
febrero de 1905. La percibirá en tanto con
la aptitud legal y previa liquidación y deduc
en su caso, de las cantidades que hubiera po
percibir por todo anterior señalamiento no he
lor este Alto Cuerpo.
Se le transmite la pensión vacante por fa
iento de su madre doña Josefa Sánchez Sán
a quien le fué concedida por el Consejo Su
) de Guerra y Marina con fecha io de julio
105. La percibirá en tanto conserve la aptitud
















lo octavo del Reglamento que se cita en la relación
y Real Orden de 25 de marzo de 1856.
20. Percibirán la pensión que se les asigna des
de la fecha que se indica, que es la del día siguien
te al fallecimiento de su madre, a la cual le corres
pondía directamente la pensión, habiendo fallecido
ésta el día i i de agosto de 1939 y el causante el
día 12 de noviembre de 1938, el importe de la pen
sión a partir del 12 de noviembre de 1938, hasta
el II de agosto de 1939, será satisfecho a los legí
timos herederos de la viuda del causante doña Paz
Cobo Gómez. El abono se hará a las interesadas
por partes iguales y en tanto conserven la aptitud
legal; caso de perderla alguna, su parte acrecerá
la de la otra sin necesidad de nuevo señalamiento.
21. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 22
de junio de 1938, siendo suspendido su abono en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal y previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
22. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal ; caso de perderla alguna, su parte acrecerá la
de la otra sin necesidad de nuevo señalamiento.
23. Se le hace el presente señalamiento como
comprendida en el Decreto que se cita en la rela
ción, con la limitación que señala el artículo segun
do del mismo, elevándose a la actual cuantía en co
participación con sus hermanos, y la cual les fué
concedida por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas por Orden de 22 de junio de 1892
(D. O. núm. 185). La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica, que
es la del día siguiente al fallecimiento de su esposo.
24. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud legal;
caso de perderla alguna, su parte acrecerá la de la
otra sin necesidad de nuevo señalamiento.
25. Se rectifica por el presente el señalamiento
que se les hizo por este Consejo Supremo según
Orden de 1 de mayo de 1940 (D. O. núm. 113), por
haber justificado las interesadas documentalmente
fié elevada a la actual cuantía por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 14 de no
viembre de 1929 en virtud de lo dispuesto por Ley
de Presupuestos del citado ario 1929. Percibirán la
pensión que se les asigna por partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal y previa liquida
ción y deducción de las cantidades que pudieran
haber sido satisfechas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda anulado.
26. Se les transmite la pensión vacante por ha
ber contraído nuevo matrimonio su madre dolía
Enriqueta Nieto Valenzuela, a quien le fué conce
„,„
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dida por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas con fecha 15 de febrero de 1934, con
arreglo a cuanto dispone el artículo 83 del Decreto
que se cita en la relación. La percibirán por partes
iguales y por mano de su tutor legal en tanto sean
menores de edad, mientras conserven la aptitud
legal; caso de perderla alguna, su parte acrecerá la
de las copartícipes que la conserven sin necesidad
de nueva declaración.
27. Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida a la interesada por Orden de 21
de marzo de 1938 (B. O. núm. 530), teniendo en
cuenta que el causante ingresó en el servicio acti
vo con anterioridad al i de enero de 1927, estando,
por tanto, incluido con el título primero del Esta
tuto que se cita en la relación ; percibirá esta pen
sión en tanto conserve la aptitud legal y previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del anterior señalamiento,
del cual quedan subsistentes los demás extremos.
28. Se le acumula a la parte de pensión que vie
ne percibiendo la correspondiente a la madrastra
doña Eladia Sánchez Rodríguez, que ha quedado
vacante por fallecimiento de ésta, y la pensión fué
concedida por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas en 26 de agosto de 1933; a perci
bir la citada señora y los tres huérfanos del cau
sante. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal.
29. Se modifica por el presente el señalamien
to que le fué hecho por el Gobierno marxista con
fecha 9 de diciembre de 1938, y el abono del cual
fué suspendido en virtud de Orden de la Presiden
cia de la Comisión de Hacienda de 24 de agosto
de 1937. Percibirá la pensión que se le asigna como
comprendida en los artículos 15, 18, 19 y 82 del
Estatuto que se cita en la relación, con la limita
ción que establezca el primero de los citados artícu
los, toda vez que al hacerle el anterior señalamien
to se tuvieron en cuenta los servicios prestados por
el causante en zona roja después del 18 de julio de
1936. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal y previa iiquidación y deducción de las canti
Gades que hubiese recibido por cuenta del anterior
señalamiento, que queda anulado.
30. Se le hace el presente señalamiento, qtie
percibirá en tanto conserve la aptitud legal y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido la interesada por cuenta del que le
fijé hecho por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas con fecha 3 de mayo de 1938. el
cual queda anulado.
31. Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal y previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido por cuenta del que le fué hecho per
el Gobierno marxista, y el abono del cual fué sus
pendido en virtud de Orden de la Presidencia de
la Comisión de Hacienda de 24 de agosto de 1937.
32. Se le repone en el percibo de la pensión que
se cita, la cual le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas con fecha
18 de junio de 1937, y suspendido su abono por Or
den de la Presidencia de la Comisión de Hacienda
de 24 de agosto de 1937. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal y previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda anu
lado.
33. Percibirá la pensión que se le asigna en
tanto conserve la aptitud legal y previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del señalamiento que le fué hecho por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas con fecha 23 de abril de 1938, el cual queda
anulado.
34. Se le desestima la petición de pensión de
viudedad que solicita por haber contraído matrimo
nio con el causante después de haber cumplido éste
los sesenta años, con arreglo a cuanto dispone el
artículo 85 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado y el artículo tercero del Real Decreto
Ley de 19 de noviembre de 1937 ; ahora bien, como
comprendida en el artículo 20 del citado Estatuto,
se le concede, por una sola vez, la cantidad que Se
cita en la relación, que corresponde a dos mesadas
de supervivencia en virtud del haber pasivo que dis
frutaba el causante a su fallecimiento.
35. Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal y pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del que le fué hecho
por el Gobierno marxista con fecha 6 de mayo de
1938, el cual queda nulo y sin valor alguno.
Madrid, 4 de enero de 1941. El General Secre
tario, Arturo Cci,brián.
(Del D. O. dci Ejército, núm. 13, pág. 215.)
E
EDICTOS
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este
Departamento, ha sido justificada la pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de navegación del ins
cripto de este Trozo Miguel Julio Pallarés Livia,
cuyos documentos quedan nulos y sin valor algu
no ; incurriendo en responsabilidad quien, poseyrén
dolos, no los entregue en este juzgado.
Tortosa, 24 de febrero de 1941. El juez ins
tructor, Lorenzo Estrader.
Página 473.
Página. 474. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 60.
Don Gabriel Pieras Pons, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, Ayudante Mi
litar de Marina y Juez instructor del expedientede pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Aurelio Blanco Quiñones, inscripto de Algeciras.
Hago saber : Que por Decreto de la Superioridaddel Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 14
de febrero de 1940, se declara nula y sin valor algu
no la Libreta antes mencionada ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la tuviese y no haga en
trega de ella a la Autoridad de Marina. Lo que sehace público para general conocimiento y demásefectos.
Puente Mayorga, 21 de febrero de 1941.—El Ayudante de Marina, Juez instructor, Gabriel Pirras.
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tene
rife y del expediente instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de esta Capital Juan Eugenio Scherak
Romero,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz,
por Decreto Auditoriado de febrero de 1941, ha
tenido a bien declarar justificada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto antes
mencionado, folio 8 del ario 1939, y por ello vengo
en declarar nulo y sin ningún valor el documento de
referencia, recordando al público en general la obli
gación que tiene, casa de hallarla, de presentarla con
toda urgencia en este Juzgado o a la Autoridad de
Marina, Militar o Civil, del lugar más cercano de
donde radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de u de abril y 15 de junio de 1918,
expido el presente en Santa ,Cruz de Tenerife, a los
veintiún días de febrero de mil novecientos cuarenta
y uno. El Juez instructor, José Gener y Morello.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoriclald de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
folio 9/931 del Trozo de Málaga Francisco Correa
Moreno, y dispuesto se le expida un duplicado de
la misma, queda nulo y sin ningún valor el ori
ginal; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 24 de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, José Riera Siboni.
Don Jesús Baños González, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Ribadeo, Juez instructor,
Hago saber : Que por Decreta Auditoriado de
fecha 18 del actual, del excelentísimo señor Co
mandante General de este Departamento, dictado
en expediente instruido al inscripto de este Distri
to Daniel Cuadrado Gómez, folio 118/924 de I. M.
-por pérdida de su Libreta de inscripción maríti
ma, se declara justificada la pérdida de dicho do
cumento, quedando nulo y sin ningún valor; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Ribadeo, 24 de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, Jesús Baños.
Don Jesús Barios González, Ayudante Militar de
Marina de Ribadeo, Juez instructor,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de
fecha 18 del actual del excelentísimo señor Coman
dante General de este Departamento, dictado en ex
pediente instruido al inscripto de este Distrito Ge
neroso Villarino Lamelo, folio 2/922 de I. M. por
extravío de su Libreta de inscripción marítima, se
declara justificada la pérdida de dicho documentó,
quedando nula y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no ha
ga entrega del mismo.
Ribadeo, 24 de febrero de 1941.—El Ayudante
de Marina, Juez instructor, Jesús Baños.
Don Julián Soto Pidal, Ayudante de Marina de
Requejada y Juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de la capital Francisco Sancibrián Muñiz,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional, ha sido declarado nulo y sin ningún
valor el documento extraviado.
Requejada, 24 de febrero de 1941.—El Ayudan
te de Marina, Juez instructor, Julián Soto.
IMPRENTA - DEL MINISTERIO DE MARINA•
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A. BIBILONI COLL
CASA FUNDADA EN 1906
Automóviles.-Camiones.- 131cic1etas-- Máquinas y Herramientas.
Neumáticos Firestone Michelín. - Depósito Aceite Vacuum.
Venta al por mayor (le Accesorios en general para Automóviles,
Bicicletas y Maquinaria.
Despacho, Almacenes y Exposición: Aragón, 14-16-18
TALLERES: Arturo Rízzí, 17. -- Mistral, 34






PO A L AG
Antonio Jiménez Leva
Cereales. - Garbanzos. - Harinas.
Salvados y alimentos para gana
dos.-Depósito de Sal. - Especiali
dad en todas sus clases.
PL Arrioia, 10.-Tels. 3897-Particular 1896








"LE DESMA - TE NE RIFE"
Teléfonos 187 y 587
Agente de la Compañía Marítima Frutera, S. A.
(Buques a motor exclusivamente Fruteros) de Cádiz
Santa cruz fi° Tenerife (Canarias)


































EST. 1.898 IIMPORTACION-EXPORTACIONCOMERCIANTE MAYORISTAVíveres, cereales, harinas, aguardientes, alcoholes, materiales
de construcc.ón, ferretería, loza sanitaria, cementos, tuberías.
DIRECCIONES: Apartado de Correos 27. - Teléfono 594. - Cables: ACEA
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarias)
AGENCIA PERERA DE ADUANAS
Y COMISIONISTA DE 'TRANSITO
Representantes en Barcelona: E. S: J. Labori Buxó;
Castafios, 8.—En Cádiz: Viuda de F. Fernández
Abad: Isaac Peral, 13.—En Sevilla: Miguel Iz
quierdo; Plaza Santo Tomás, 11.—En Las Palmas:
Sebastián Wood; Puerto de la Luz.—Y en todas
las principales ciudades de Espaüa y Extranjero.
OFICINAS: General Gutiérrez, 5.-Tel. 194
(Frente a la Administración de Aduanas)
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Fábrica de y Picadura
Marca. FLOR DE SABINA
PRECIOS ECONOMICOS
CRUZ VERDE, 18
Salita Cruz de Tenerife
RAMÓN CHÁVEZ GARCÍA
Almacén de cereales y harinas.
Exportador de frutos del país.
IMELDO SERTS, 54. TEL. 997




SANTA CRUZ DE TENERIFE
ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
Naviero.-Ferretería "EL CANDADO". - Materiales de construcción.
Servicios de veleros de cabotaje. Almacenista de sal.
DAfa taAd 1149 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Miguel Rumio Pérez
II•
riarinas y cereales al por mayor
meldo Serís 79 -:- Teléfono 749
II 111




mentos.-Ejes. -Válvulas para motores de
combustión interna.-Camisas para cilindros.
Bronce fosforoso "URMO".-Metal Antifricción
"URMO"
ALMACENES - TALLERES - OFICINAS:
Calle de Áimagro, 3 -:- Teléfonos 30584 y 42168
M A DR1D
Rafael Glizmár‘,
Taller de reparaciones de maquinarias marítimas y terrestres.
Fundición de hierro, bronce y demás mefales.-Forja.-Corfe.




Santa Cruz de Tenerife
_Ansorena y Cía.
AL SS 9re T-J 3LAFIPL0 MI
Vapores y reparación de buques.-Gran
des construcciones metálicas.-Calderería
y Carpintería mecánica.
ASTILLEROS, VARADERO, TALLERES Y OFICINAS:


















PLAZA DE ESPAÑA, 2
PALMA DE MALLORCA




Comerciante importador de artícu
los nacionales y extranjeros.
Imeldo Serís, 103 -:- Teléfono 6-2-5





Dr. Allart, 13 - 19
Apartado 28. Telegráfica "SELLARÍA". Tel. 844.
Santa Cruz de Tenerife
Almacén de Ultramarinos
*..... Nacionales y Extranjeros
DE José Coello Núñez
Vinos, Vinagres y Licores del País.
Depósito de Sal al por mayor
Progreso, 31 Teléfono345





MARTIN BLAZQUEZ.1-Mármoles.-Cea Bermúdez, 4. NE MADRID
